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TINJAUAN KEKUATAN PAVING BLOCK SEGI EMPAT DARI BETON 
NON PASIR DENGAN AGREGAT KASAR UKURAN 5-10 MM 
UNTUK PELATARAN PARKIR 
Abstrak 
Paving block beton non pasir adalah jenis beton tanpa pasir yang dibuat dari 
campuran semen, agregat kasar dan air. Agregat kasar yang digunakan dalam 
pembuatannya berupa batu pecah berukuran 5-10 mm. Proporsi untuk campuran 
paving block beton non pasir adalah 1 PC : 5 BP, dengan faktor air semen 0,35. 
Pembuatan paving block beton non pasir ditujukan untuk pengaplikasikan pelataran 
parkir dengan kualitas mutu beton B. Adanya pori-pori yang terbentuk pada paving 
block beton non pasir mengakibatkan nilai kuat tekannya lebih rendah 
dibandingkan dengan paving block konvensional. Paving block beton non pasir 
dibuat menjadi 3 variasi yang berbeda yakni ukuran ketebalan 6 cm, 8 cm, 10 cm 
dan masing-masing panjangnya 20 cm lebar 10 cm. Perbedaan tebal pada paving 
block bertujuan untuk mendapatkan hasil uji yang paling mendekati dengan standar 
mutu paving block konvensional. Penggunaan beton non pasir sebagai bahan 
bangunan dalam konstruksi beton perlu dikembangkan karena untuk menentukan 
uji kekuatan beton yang memenuhi kriteria mutu beton. Pengujian benda uji 
dilakukan setelah berumur 28 hari yang sebelumnya dirawat dengan cara ditutup 
dengan karung goni basah. Hasil pengujian kuat tekan paving block non pasir 
masing-masing variasi diperoleh rata-rata kuat tekan 7,97 MPa, 10,12 MPa, dan 
13,37 MPa. Uji ketahanan kejut paving block non pasir masing-masing variasi 
diperoleh hasil rata-rata ketahanan kejut 69 joule, 190 joule, dan 393 joule. 
Pengujian ketahanan aus atau uji gesek diperoleh hasil rata-rata ketahanan aus 
sebesar 0,0582 mm/menit. Dari pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa 
paving block non pasir dengan agregat kasar batu pecah ukuran 5-10 mm untuk 
pelataran parkir dengan variasi tebal 6 cm, 8 cm dan 10 cm tidak memenuhi syarat 
yang ditetapkan SNI 03–0691-1996 karena nilai kuat tekan < 17 MPa. Paving block 
non pasir dengan ketebalan 8 cm masih memenuhi syarat mutu D  sehingga bisa 
digunakan untuk perkerasan taman. Paving block non pasir dengan ketebalan 10 
cm memenuhi syarat mutu C sehingga bisa digunakan untuk perkerasan bagi 
pejalan kaki. 
KataKunci : beton non pasir, paving block, batu pecah. 
 Abstract 
Non-sand concrete paving blocks are a type of sandless concrete made from 
a mixture of cement, coarse aggregate and water. The coarse aggregate used in its 
manufacture is in the form of crushed stone measuring 5-10 mm. The proportion 
for non-sand concrete paving block mixture is 1 PC: 5 BP, with a cement water 
factor of 0.35. The making of non-sand concrete paving blocks is intended for the 
application of parking lots with quality quality concrete B. The presence of pores 
formed on non-sand concrete paving blocks results in a lower compressive strength 
value compared to conventional paving blocks. Non-sand concrete paving blocks 
are made into 3 different variations, namely the thickness is 6 cm, 8 cm, 10 cm and 
 
 
each length is 20 cm, width is 10 cm. The difference in thickness in paving blocks 
aims to obtain test results that are closest to the standard quality of conventional 
paving blocks. The use of non-sand concrete as a building material in concrete 
construction needs to be developed because it is to determine the concrete strength 
test that meets the concrete quality criteria. Testing of the test object was carried 
out after 28 days of age which was previously treated by covering it with a wet 
gunny sack. The results of the non-sand paving block compressive strength test for 
each variation obtained the average compressive strength of 7.97 MPa, 10.12 MPa, 
and 13.37 MPa. The shock resistance test of non-sand paving block with each 
variation obtained the average shock resistance of 69 joules, 190 joules, and 393 
joules. The wear resistance test or friction test obtained an average wear resistance 
of 0.0582 mm / minute. From the tests conducted, it was concluded that non-sand 
paving blocks with coarse aggregate of crushed stones measuring 5-10 mm for 
parking lots with variations in thickness of 6 cm, 8 cm and 10 cm did not meet the 
requirements set by SNI 03–0691-1996 because the compressive strength value < 
17 MPa. Non-sand paving blocks with a thickness of 8 cm still meet the quality 
requirements of D so that they can be used for garden pavements. Non-sand paving 
blocks with a thickness of 10 cm meet the C quality requirements so that they can 
be used for pavement for pedestrians. 
 
Keywords : non-sand concrete, paving block, crushed stone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
